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“Hôtel d’Angleterre”, 1841 yılında, Jacques Missirie 
tarafından, Tepebaşı’nda (Hôtel Royal’in bulunduğu yerde) 
değil Tünel Meydanı’nın ilerisinde, Kumbaracı yokuşunun 
köşesinde açılmıştı.
Jak Deleon’un, “Pera Palas” adlı bir ki­
tabı; gazetenizin, 10 Ocak 1991 günkü ki­
tap ekinde, Sayın Zeynep Ayan’ın da bu ki­
tapla ilgili bir yorumu yayımlandı. Sayın 
Ayan, yorumunda, Jak Deleon’un, kitabı­
nın, bir tarih niteliğinde olduğundan söz 
ediyor, ayrıca kitabın bölümlerini özetle Sa­
yın Çelik Gülersoy’un önsözünü tamamen 
aktarıyor. Bu bakımdan: Pera Palas Oteli’y 
le ilgili gerçeklere değinmeden, Sayın Gü­
lersoy’un, önsözündeki, “Hotel d’Angleter- 
re”le ilgili yorumları yanıtlayayım:
Sayın Güiersoy, sözünü ettiği, “Hotel 
d’Angleterre”le ilgili daha önceki iki broşür- 
kitap (l!si 1979 yılında, “İstanbul’un ilk oteli 
Hotel d’Angleterre”, 2!si 1985 yılında, “Ho­
tel d’Angleterre” başlığıyla), yayımlamıştı. 
Bu kitap-broşürlerde (ki yorumları aynıdır.) 
“Hotel d’Angleterre’in 1841 yılında, Tepe- 
başı’nda açıldığından söz eder, ancak bu 
husus kesinlikle yanlıştır.
“Hotel d’Angleterre”, 1841 yılında, Jac­
ques Missirie tarafından, Tepebaşı’nda (Ho­
tel Royal’in bulunduğu yerde) değil Tünel 
Meydanı’nın ilerisinde, Kumbaracı yokuşu­
nun köşesinde açılmıştı. (Eski adıyla Grand 
Rue de Pera veya Cadde-i Kebir 463 numa­
rada). “ Hotel d’Angleterre” adıyla da hiç­
bir dönemde, Tepebaşı’na gitmemişti. 1876 
yılında, “Hotel Royal” adıyla Logotheti ta­
rafından açılan otelin yerindeyse; Ingiliz Sa- 
rayı’nın bahçesi ve arazisi içinde olmasın­
dan ötürü İngilizler tarafından kullanılan 
bina vardı. Bu bina 1845 yılında, İngilizler 
tarafından, Mısırlı tbrahim Paşa’ya ikâmeti 
için verilmiş, İbrahim Paşa’mn 1848 yılın­
da ölmesi üzerine, bir süre boş kalmıştı. 5 
Haziran 1870 tarihli büyük Beyoğlu yangı­
nı sonucu, İngiliz Sarayı tamamen yanın­
ca, dönemin İngiliz Büyükelçisi, Sir Henri 
F.lliot, yeni İngiliz Sarayı yapılıncaya, yani 
1873 yılma kadar burada oturmuştu. Bu ta­
rihten sonra Logotheti, burayı almış ve 
“ Hotel Royal” adıyla, 1876’da açmıştı. Ay-
rıca, Sayın Güiersoy; bu otelin, dönemin tek 
oteli olduğunu da ileri sürmektedir. Bunda 
da çok büyük bir yanılgı vardır. Çünkü o 
dönemde, Beyoğlu’nda: “Hotel de Quatre 
Nations” - Hotel de Levant - “Grand Ho­
tel d’Orient” - Hotel de Bÿsance - “Hotel 
de Pera” - Hotel de France, müşterilerine 
hizmet vermektçydi./1851 yılıpa kadar açı­
lan oteller). y 5  \
Gelelim Pera Palas Oteli’nin yapımıyla il­
gili gerçeklere: Wagons-Lits firması, 1890 yı­
lında, mevcut parkurlarına, yeni parkurlar 
eklemek amacıyla; biri, Avrupa’nın en batı 
ucu olan Lizbon’da (Grand Hotel de Lis­
bonne), diğeri, Avrupa’nın en doğu ucu 
olan, İstanbul’da (Grand Hotel de Constan­
tinople - Pera Palas değil) olmak üzere ay­
nı anda iki otelin yapımına karar verir. So­
ciété Française Des Grands Hotels Interna­
tional (bu firma, oteli satın almış değil, ken­
disi yaptırmıştır) firmasıysa bu otellerin ya­
pımı için; mimar - yapımcı M.Henry Du- 
ray’ı (mimar Vallaury’yi değil) görevlendi­
rir. Mimar Henry Duray, inşaat süresince 
bu iki şehir arasında gidip gelir. 1892 eylül 
ayının başında, yapımları bitmiş otellere, 
son kez göz atmak için M. Henry Duray ön­
ce İstanbul’a gelir, buradan da Lizbon’a yol­
lanır. Lizbon’daki otelin açılışı için 20 Ey­
lül 1892 günü uygun görülmüştür. Ancak 
23.9.1892 tarihinde, ‘Orientalistlerin’ kong­
resi, Grand Hotel de Lisbonne’da yapılaca­
ğından, otelin açılışı, o tarihe alınır. Grand 
Hotel de Constantinople’de açılış yapılmaz 
ve otel eylül ayında sessiz sedasız hizmete 
girer. Ancak 1893 mayıs ayının son günü 
gerçek bir açılış yapılır.
Jak Deleon, Petro Bodosaki’nin (bu ad 
önceki eserinde Petros Bogosaki, olarak ge­
çer) oteli 16 Ekim 1919 günü, oğlu Hacı To­
rna Anastasiadis’e (Atanassiadis değil) dev­
rettiğinden söz eder. Buna olanak yoktur. 
Önce Tomas, Bodosaki’nin oğlu değildir ve 
kendisinin ‘Hacı Tomas Atanassiadis ve
Oğlu’ unvanlı Mersin’de bir çırçır fabrikası 
vardır. (1920 ve daha sonraki yıllar).
10 Temmuz 1922 yılında şirket kurmasıy­
sa tamamen olanaksız. Çünkü şirket, İstan­
bul’da değil Paris’te (merkez orası olduğun­
dan) kurulmuştu. Şirketin ana sözleşmesi­
ni Paris’teki noter, ‘A.Morel d’Arieux’ tas­
dik etmişti. Ana sözleşmenin, Fransız res­
mi gazetesindeki yayın tarihi de 2 Eylül 
1922’dir. Bütün bunlar, şirketin Bodosaki 
veya başka birinin olmadığını kanıtlamak­
tadır. Kaldı ki Grand Hotel International 
firması, şirket kendisinin olmasaydı, hisse 
sahiplerine neden Ödeme taahhiidibyapsın- 
dı? Vj
Maliye’ye 2 milyon lira borç ise öyle ha­
yali bir rakam ki inanılmasına olanak yok. 
Bu rakam o günkü kura göre hesaplandı­
ğında, 45.440.000 frank etmektedir. Bu ise 
Pera Palas Oteli’nin bedelinin altı katından 
fazladır. Pamuk işi yaptığı kesin olan bu fir­
maysa, ne kadar para kazanmalı ki bu ka­
dar vergi ödemeye mecbur olsun. Fikir ver­
mek için şunu da belirteyim ki 1922 ağus­
tos ayında, İzmir limanından yapılan tüm 
pamuk ihracatı 200 bin liradır.
Agatha Christie içinse yorum yapmaya 
gerek yok. Sayın Selçuk Erez 9.12.1990 gün­
kü Cumhuriyet gazetesi Dergi ekinde, Agat­
ha Christie’nin hiç bir dönem İstanbul’a gel­
mediğini kanımca kanıtlamıştır. Kaldı ki 
eğer gelmiş olsaydı,- kesinlikle ‘Murder In 
The Orient Express’ romanını, Pera Palas’la 
ilgili yazardı, Tokatlıyan’la değil.
Ayrıca Orient-Express için kendimizi al­
datmayalım, Wagons-Lits kumpanyasının 
1900’lü yıllarda, tüm sene çalışan, değişkin 
yörelerde, on ayrı parkuru vardı, yazları bu­
na dokuz parkur eklenir, kışınsa ayrı sekiz 
parkur daha yapılırdı. Orient-Express adıyla 
anılan tren de doğrudan İstanbul’a gelmez­
di, Calais-Paris-Viyana yolunu yapar ve Bu­
dapeşte’de beklerdi. Her gün, tren burada 
değişir ve iki değişik hatla haftanın üç gü­
nü, İstanbul’a gelirdi. Budapeşte-Belgrad İs­
tanbul, Budapeşte-Bükreş-lstanbul...
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